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 観光地づくりの推進主体の研究（序説） 
 
A Study about ‘Promoters’ of Making Tourist Destination（Prolegomenon） 
 




This paper is an examination of the most important requirements for leadership capabilities related to 
tourist destination development. Those requirements are “trust”and “strategy”. It is not possible to 
inspire volunteery cooperation of members without trust. Nor can the leader lead without a strategy. 
Therefore, training measures to learn these requirements for a leader in tourism destination 
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イドライン検討会議」（座長：立教大学観光学部特任教授 清水愼一氏）を 2009 年 10月から

































































































































































































































































































































(1)例えば、竹内宏(2004)：『「町おこし」の経済学』学生社 pp.117-213 など 
(2)「目的｣と｢成果｣の差は、「観光地域づくりリーダー」については、｢商工会議所｣が 23.1％、「その他団

























うである。詳細は捧富雄(2002) p.27-28 参照。 
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